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的两国关系的研究还不充分 , 大多没有提及或一笔带过 ,
少数研究虽有论及 , 但也语焉不详 , 缺少学理性的分析。





础, 对 1949～1953 年的两国关系进行考察。
一、中缅建交
1948 年缅甸独立后 , 即开始关注中国内战形势的发
展。1949 年 4 月, 随着渡江战役的进行, 缅甸对中国的形势









内, 商讨建交问题。1949 年 10 月至 11 月初, 缅甸国内几乎
所有左派政治团体都在向政府不断施压 , 要求尽快承认新
中国 , 以缅甸华商商会、兴商总会为首的大约 40 个华侨社
团也要求政府承认新中国[2](P55～56)。
在国内要求承认新中国的呼声日益高涨的情况下 , 12




( 厦门大学 东南亚研究中心, 福建 厦门 361005)
摘要: 缅甸是第一个承认新中国的非社会主义国家 , 但建交初期两国关系较为冷淡。政治上 , 彼此充满了怀疑和不信
任 , 中国认为缅甸是帝国主义国家的走卒 , 缅甸担心新中国威胁其独立和国家安全。经济关系与文化往来上 , 双方也十分
疏远。这种状况的产生主要是由于两国外交政策及对彼此的认识所影响。
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6 日 , 缅甸外长返回仰光后向媒体表示 , 缅甸将在圣诞节
前承认新中国 , 同时与国民党政府断绝外交关系 [2](P56)。据
1948～1952 年 曾 在 中 国 担 任 印 度 驻 华 大 使 的 潘 尼 迦 回
忆, 印度也准备在 1949 年年底以前承认新中国 , 缅甸得知
这一情况后 , 请求印度等一些时间 , 以让缅甸先承认 , 因为
“缅 甸非常 希望成为 第一个承 认新中 国的非社 会 主 义 国
家”[3](P68)。
12 月 16 日 , 缅甸外交部长伊·蒙照会周恩来外长 , 表
示决定承认新中国 , 希望建立外交关系与交换使节。两天
后 , 周恩来致电缅外长 , 表示收到 16 日来电 , 中国同意缅
甸在与国民党断绝关系的前提下 , 与其建立外交关系 , 并
互换使节[4](P17)。12 月 19 日, 正在苏联访问的毛泽东电告刘
少奇和周恩来 , 对于缅甸要求建交的问题 , 应复电询问其
是否愿意和国民党断绝关系 , 并请其派代表来北京谈判 ,
依商谈结果而定是否建交。“此种商谈手续是完全必要的,
对一切资本主义国家都应如此”[5](P360)。12 月 21 日 , 周恩来













指示有关人员 , 除社会主义国家之外 , 不承认遗留在中国
的其他外国使领馆的外交地位。“今后的建交工作, 要通过
谈判进行 , 要他们表明与台湾断绝一切外交关系 , 我们才
予承认。我们的建交是有原则的。谈判建交在国际上并无
先例, 这是根据我国具体情况的一项创举。”[8]同时, 我们还
看到 , 中共提出的谈判建交模式 , 原则上只适用于资本主
义国家, 同社会主义阵营国家的建交仍按照以往惯例来进
行。此前同中国建交的 10 个国家( 全部是社会主义国家) ,









缅建交的允决问题 , 由缅方答复 , 如答复圆满 , 第一步告结
束 , 然后进行第二步 , 双方交换使节之谈判”[9]。 1950 年 4
月下旬, 缅方谈判代表吴辟到达北京。随后, 1950 年 4 月
29 日、5 月 5 日和 12 日, 外交部副部长章汉夫同吴辟三次
就建交问题进行谈判。期间 , 双方围绕缅甸与国民党断绝
关系问题、国民党在缅各种机构以及所属财产的处理问题
进行谈判。缅方代表于 5 月 12 日口头答复:“除前中国大
使馆外, 政府从未承认过任何中国国民党机构。”缅甸承认
新中国后 ,“随即撤销对前中国大使馆之承认”, 其馆员被
认为是普通公民 , 其在缅任何财产、资金均属于新中国 [9] 。
5 月 19 日, 章汉夫答复吴辟 , 中国政府研究了缅甸 5 月 12
日的答复后, 表示满意。因此, 中国希望立即开始关于双方
交换使节的磋商。同时, 中国提出将派姚仲明为驻缅大使。






治关系上 , 彼此充满了怀疑和不信任 , 中国认为缅甸是帝
国主义国家的走卒 , 缅甸担心新中国威胁其国家独立和安
全。













年 10 月, 缅甸外长约见中国驻缅大使姚仲明 , 表示姚大使
10 月 1 日在当地华侨大会上讲话有反对美帝国主义用语
不妥, 提出“为了避免麻烦, 还是应该注意”。缅甸外长解释
说 :“我不同意美帝的侵略 , 我同意你这样的反对 , 只是为
避免引起麻烦, 可一般的提出美帝国主义或根据一件具体
的事实反对美帝, 别笼统地反对美帝国主义。”[12]
1950 年 9 月 13 日 , 缅甸与美国签订双边经济合作协
定 , 美国向缅甸提供经济、技术援助 , 从而影响缅甸 , 这引


















美国对缅 甸的影响 不久被 另 一 事 态 的 发 展 所 减 弱 。


















仅没有增长, 反而还呈现萎缩态势。1950～1953 年, 中国对
缅 年 平 均 进 口 额 为 328.25 万 美 元 , 占 中 国 进 口 总 额 的
0.32% ; 年 出 口 平 均 额 为 87.25 万 美 元 , 所 占 比 例 为
0.12% 。两国贸易的商品基本还是维持二战前后的情况, 中
国对缅进出口商品依然以原材料和初级产品为主。文化关












分类 , 具有很强的革命标准性 , 认为苏联阵营以外的国家 ,





要建立密切关系的国家之列。1949 年 11 月, 刘少奇在亚澳
工会会议上表示 ,“我们应该给那些需要援助的被资本主
义和帝国主义统治的国家内的工人阶级和劳动人民以精





1948 年缅甸独立后两个月 , 缅共就开始了反政府武
装斗争, 其国内一些少数民族也相继揭竿而起。为此, 英美
曾向缅甸提供了经济和军火资助 , 以平定反政府活动。此
时, 缅甸作为英联邦国家 , 不仅同英国、印度等国保持了密
切的政治、经济和军事关系 , 也同美国有密切的经济关系。
对于这种情况有学者提出 :“虽然缅甸自己坚称是严格中
立的国家 , 但它同英美现实中密切的联系 , 使其态度同西
方世界更为一致。”[22] (P345)中国也认为独立后的缅甸“仍然
是一个典型的殖民地”, 缅甸政府是“大地主大资产阶级的






外, 从现实层面来看 , 中国当时的外交重点在中苏结盟、援
越抗法和抗美援朝上 , 缅甸作为一个刚独立不久的落后小
国 , 不在其优先、密切发展邦交关系的名单里。
















缅甸对华的恐惧主要源于以下几个因素 : 第一 , 地缘
政治因素。1957 年 , 缅甸两位副总理吴觉迎、吴巴瑞在与
毛泽东会谈时, 明确说明了对华恐惧的原因之一是 ,“因为
缅甸是个小国, 中国是个大国”[27]。1954 年 , 缅甸上议院议
长苏瑞泰说:“缅甸是小国, 必须与邻国保持友好关系。”[28]
从地理位置来看, 缅甸北部、东北部与中国相连 , 西面与印
度接壤 , 与中国有 2000 多公里的边界。而 1954 年缅甸的
人口只及中国人口的 3.2% , 面积为中国的 7% 。地缘上的
因素、内部动荡不定的政治态势 , 使夹在两个大国之间且
内乱丛生的缅甸在对外关系上小心谨慎。对此 , 周恩来总
理 1956 年在访问缅甸时, 也公开表示过理解缅甸的这种感
受,“一个新兴的大国是容易引起其他国家的疑惧的”[29]。













的国际责任 , 这就必然引起其他国家的担心 , 成为对新中
















净屋子再请客”的方针 , 在周边推行睦邻友好外交。因此 ,
从 1954 年开始 , 两国关系取得突破性的发展 , 双边政治、
138
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